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La presente tesis analiza los procesos de Tecmahplast S.A.C; empresa de manufactura 
plástica que tiene como objetivo general mejorar el proceso productivo para disminuir el nivel 
de productos defectuosos mediante la aplicación del DMAIC. Con las propuestas de mejora 
de Mantenimiento Preventivo y Estandarización se llega a mejorar el proceso productivo. 
Disminuyendo el nivel de productos defectuosos en un 6%, para llegar al objetivo primero se 
realizó el diagnóstico del proceso productivo en donde se identificó los siguientes factores 
que originaban los productos defectuosos:  falta de mantenimiento (56%), desconocimiento 
de los procesos (28%), falta de información (9%), especificaciones incompletas (5%) y 
materiales de baja calidad (1%); utilizando el método exploratorio Flujo del Proceso, Project 
Charter, Diagrama de Pareto e Ishikawa. Segundo, se plantearon como acciones de mejora el 
mantenimiento preventivo y la estandarización de procesos que se deben implementar en los 
procesos, se cumplió un plan de mantenimiento en la máquina, por otro lado, la 
estandarización de procesos estableció los documentos necesarios para desplegar el 
conocimiento en la organización, se desarrollaron capacitaciones y se programaron auditorias, 
de las cuales se observó un cumplimiento mayor del 60% de los registros generados del 
proceso que demuestran que se estuvieron usando durante el periodo piloto. Finalmente, se 
estima el beneficio económico, mediante el cálculo de los indicadores económicos VAN, TIR, 
B/C se demuestra que la propuesta de implementación del Mantenimiento Preventivo y 
Estandarización de Procesos es económicamente viable, dando como resultado en el escenario 
Pesimista un VAN de s/. 23,905.98, un TIR de 54% y un B/C de 0.52. 
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ANEXO n.° 1.  Tabla de toma de muestras preliminares 
 
